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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA PULUH muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI LAPAN [8] SOALAN.  JAWAB 




1. sejauh manakah keadaan politik dan ekonomi di zaman Konbaung (1752-
1885) itu berada dalam keadaan kemerosotan? 
 
 
2. Bincangkan pengaruh China dalam bidang pentadbiran dan sejauh 




3. Bincangkan permodenan pentadbiran Rama 5 dan bagaimanakah ini 




4. “Penjajahan Peranchis di Vietnam hanya mengakibatkan kesan buruk 
kepada petani tempatan”.  Bincangkan. 
 
 
5. Menurut Anderson, Siam tidak boleh dibandingkan dengan Jepun tetapi 
lebih sesuai dibandingkan dengan negeri-negeri Melayu di semenanjung 
Tanah Melayu.  Ulaskan pandangan ini. 
 
…2/- 








7. Bincangkan kemunculan tentera dalam politik di Siam di antara 1932 hingga 
1976 dan sejauh manakah mereka berjaya membawa kestabilan politik 
dalam tempoh ini? 
 
 
8. Dengan merujuk kepada mana-mana negara di Tanah Besar, sejauh 
manakah masalah perpaduan kebangsaan di antara 1945 hingga 1970-an 
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